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Povzetek: Ob	1150-letnici	prihoda	sv.	Cirila	in	Metoda	na	Moravsko	(863-2013)		in	
50-letnici	smrti	Franca	Grivca	(1878-1963)	 	avtor	predstavi	 	 	Grivčev	prispevek	pri	
ovrednotenju	 sv.	Cirila	 in	Metoda	pod	 tremi	vidiki:	1.	Žitje	 sv.	Cirila	 in	Metoda,	2.	
Življenjepisi	o	sv.	Cirilu	in	Metodu	in	3.	Pradedne	časti	v	teologiji	sv.	Cirila	in	Metoda.	












skih	blagovestnikov,	ki	jo	predstavlja	njegovo	delo	v	nemščini:	Konstantin und Method, 











Summary: Franc Grivec’s contribution in evaluating St. Cyril and Methodius
At the fiftieth anniversary of  the death of  Grivec (1878 – 1963) and the 1150th anniversary of  
the arrival of  St. Cyril and Methodius to Moravia
At the 1150th anniversary of  St. Cyril and Methodius to Moravia (863-2013) and the 50th 
anniversary of  Franc Grivec’s death (1878-1963) the author presents Grivec’s contribution to the 
evaluation of  St. Cyril and Methodius under three aspects: 1. Life of  St. Cyril and Methodius, 2. 
biographies on St. Cyril and Methodius and 3. Ancestral honours in theology of  St. Cyril and Me-
thodius. Grivec burrowed himself  four times in the translation and commenting of  Žitja Konstantina 
in Žitja Metodija: in Slovenian in the years 1936 and 1951, and in Latin in 1941 and 1960. 
His research was based on the comparison of  the Church Slavic sources, which are also illuminated 
by Latin and more modest Greek documents.  Grivec tackles lives as a writer, professor of  Slavic 
studies, philologist, historian and theologian who has deepened particularly interesting questions of  
lives. With systematic deepening on the type of  questions Grivec indicates the leading idea of  the 
Cyril and Methodius theology, spirituality and apostolate. The result of  Grivec’s research is also the 
reader for liturgical reading (breviary) on the feast of  St. Cyril and Methodius and quotation of  the 
last issue of  his lives in the circular letter of  the Pope John Paul II. Of  the Apostle of  Slavs. By 
making Grivec’s research of  lives present in the liturgical reading and the papal circular letter, his 
work remains present at the global level. The success of  his research also lies in the fact that in his last 
stages of  life he managed to make a felicitous synthesis of  the life of  Slavic preachers of  the gospel, 
which is represented by his work in German: Konstantin und Method, Lehrer der Slaven (1960) and 
in Slovenian Slovanska blagovestnika sv. Ciril in Metod (1963).  At the end of  his research path 
Grivec using Cyril’s syntagma on the ancestral honours and searching for wealth points towards the 
original foundation of  pure and noble humanity, human dignity and human rights proclaimed only 
in 1948.  Grivec was very excited to discover and indicate the importance of  ancestral honours in the 
theology of  St. Cyril and said: »In the spirit of  his leading idea he was actually overcome by deep 
awareness of  the unity of  all people in Christianity and humanity, equality of  all human beings and 
peoples within the family of  nations and especially in Christianity and before God
Key words: Franc Grivec, Lives of  Constantine, Lives of  Methodius, ancestral honours, theology 
of  Cyril and Methodius










































skoraj	 zgolj	 kot	 temelj	 staroslovanskega	bogoslužja.	Že	pred	 tem,	ko	
se	jim	je	prvič	pridružil	na	zborovanju	v	Velehradu	(1907),	je	spoznal,	














1.1 Rokopisni viri in Grivčevi prevodi Žitij
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Rokopis Žitja Konstantina Vladislava Gramatika iz leta 1479	je	hranil	Rilski	
samostan	v	Bolgariji,	zdaj	pa	je	v	sinodalnem	cerkvenem	muzeju	v	So-
fiji.	O	njem	je	prvi	pisal	O.	Bodjanski	(1863).	




















pripravil	za	Mohorjevo	družbo:	Žitja Konstantina in Metodija, zbirka	Cve-
tje	iz	domačih	in	tujih	logov	8,	Celje	1936.		Leta	1951	je	kot	učbenik	na	
Filozofski	fakulteti	Univerze	v	Ljubljani	izšla	druga	izdaja	slovenskega	
prevoda	Žitij:	Žitja Konstantina in Metodija, Viri – Žitje Konstantina – Žitje 
Metodija – Pohvala sv. Cirilu in Metodiju, Frizinški spomeniki, Ljubljana	1951.	
V	tej	izdaji	je	Grivec	objavil	tudi	povzetke	nekaterih	najpomembnejših	
starocerkvenoslovanskih,	latinskih	in	grških	virov	o	spominu	in	življe-




je	prevod	starocerkvenoslovanske	Pohvale sv. Cirilu in Metodiju ter	Drugega 
brižinskega spomenika.	Tretjo,	posmrtno	izdajo	Grivčevega	prevoda	Žitja 
Konstantina	in	Žitja Metodija	skupaj	z	drugimi	viri	imamo	na	voljo	v	Acta 















1.3 Grivčev latinski prevod Žitij









ranje	latinskih	virov	in	grškega	Žitja Klimenta Ohridskega (v	latinščini)	(II);	
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že	P.	A.	Lavrov	(1930).	Grivec	pravi,	da	je	ta	izdaja	sad	dvajsetletnega	
znanstvenega	prizadevanja	(Grivec-Tomšič	1960,	253).	Njegov	latinski	
prevod	Žitja Konstantina in	Žitja Metodija »se	naslanja	na	najboljše	vari-






































2 Življenjepisi o sv. Cirilu in Metodu 







la	cerkvene	edinosti.	Leta	1911	je	v	mariborskem	Voditelju v bogoslovnih 
vedah	objavil	 	dva	članka:	Sv. Ciril in Metod	 in	Sv. Ciril in Metod patrona 




blagovestnikov.	Tam	je	tudi	napisal	razpravo	Pravovernost sv. Cirila in Me-
toda,	ki	 jo	 je	 izdal	že	prvo	 leto	 izhajanja	Bogoslovnega vestnika	 (1921)	 in	
tako	nakazal	svojo	ter	naravnanost	ljubljanske	teološke	fakultete.	»Do-










tina	VIII,	 16-18:	Fr.	Grivec,	 	Žitje Konstantina in Metodija,	Celje	1936,	 str.	
63.	 Italijansko	besedilo		pa	omenja	na	istem	mestu	in	v	isti	opombi	zagrebško	
izdajo	latinskega	besedila:		Cfr.	Vita Constantini	VIII,	16-18:	Constantinus et 
Methodius Thessalonicenses,	Fontes,	recensuerunt	et	illustraverunt	Fr.	Grivec	
et	Fr.	Tomšič,	Radovi	Staroslavenskog	instituta,	knjiga	4,	Zagreb	1960,	p.	184.	





2003,	32).	Čeprav	 je	 še	objavljal	poljudnoznanstvene	članke,	 se	 je	od	
takrat	preusmeril	v	poglobljeno	preučevanje	virov,	iz	katerih	je	izhajala	
ciril-metodijska	ideja.	Leta	1927	je	izdal	poljudnoznanstveni	življenjepis	
Slovanska apostola sv. Ciril in Metod,	ki	je	izšel	tudi	v	nemškem,	češkem,	
slovaškem	in	poljskem	prevodu,2	kar	pomeni,	da	je	takrat	že	bil	cenjen	
v	slovanskem	svetu.	S	strokovnjaki,	ki	so	se	ukvarjali	s	staroslovanščino	



















škega	 staroslovanskega	 inštituta	Slovo. Postal	 je	najbolj	viden	 in	 stalen	
avtor.	Tudi	v	Sloveniji	sta	mu	Rajko	Nahtigal	in	Fran	Ramovš	omogočila	
2	 F.	Grivec,	Slovanska apostola sv. Ciril in Metod, Ljubljana	1927.	Isti,	Slovanšti 
apoštole sv. Cyril a Metodej (prevedel	F.	 Jemelka),	Olomouc	1927;	 isti,	Die 
heiligen Slavenapostel  Cyrillus und Methodius (nemški	prevod),	v:		Acta	Aca-
demiae	Velehradensis	XII.,	Olmütz	–	Mainz	1928;	isti,	Sv. Cyril a Metod (slo-




nosti	in	umetnosti;	objavljaj		je	v	 Zgodovinskem časopisu. Od	leta	1950	pa	
je	objavlja	tudi	v	rimski	reviji	Orientalia christiana periodica in	v	reviji	Slavia.
Na	pobudo	münchenskih	slavistov	E.	Koschmiererja	 in	A.	Schmausa	
ter	ponudbe	slovite	Harrassowitz	je	Grivec	strnil	rezultate	večdesetletnih	














snjena	v	navedeni	nemški	knjigi	 (Wiesbaden	1960)	 in	v	 latinski	knjigi	
Constantinus et Methodius Thessalonicenses	(Zagreb	1960).«	(1963,	8)	Grivec	
je	pred	smrtjo	še	doživel,	da	je	lahko	videl	natisnjene	prve	izvode		knji-
ge	Slovanska blagovestnika sv. Ciril in Metod (Celje	1963).3	Leta	1963	je	za	
šmarnično	pobožnost	priredil	nagovore	Sv. Ciril in Metod in Marija, ki	pa	
niso	izšli	v	tisku.	
Grivec	 je	zaradi	zavzete	delavnosti	 in	dolgosti	življenja	prispeval	 izje-
men	 delež	 k	 poglobitvi	 in	 osvetlitvi	 življenja	 in	 delovanja	 slovanskih	
blagovestnikov	sv.	Cirila	in	Metoda.	
3 Grivec o pradednih časteh
Zdi	se,	da	je	Grivca	zelo	pritegnilo	učenje	sv.	Cirila	in	Metoda		o	pra-
dednih	časteh.	Cirilovo	iskanje	o	pradednih	časteh	je	izvirni	opis	tiste	
3	 To	 knjigo	 je	 v	 italijanščino	 prevedel	 klaretinec	 Franc	 Husu:	 Santi Cirillo e 
Metodio apostoli degli Slavi e compatrioti d'Europa,	Urbaniana,		Roma	1984,	
2000.	
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prapodobe,	izvirne	časti	in	neslutene	sorodnosti	z	Bogom,	ki	je	vse	od	
stvarjenja	človeka	po	Božji	podobi	in	podobnosti	zapisana	v	človeko-
vo	notranjost.	Prav	zaradi	 izredne	sporočilnosti	 	 je	 ta	pojem	pritegnil	













































Pradedne	 so	 časti,	 ki	 jih	 je	 imel	Adam	pred	 izvirnim	 grehom,	 prvo-
tno	stanje	Božjega	sinovstva	 in	čiste	bogopodobnosti.	To	 je	bila	 »pr-
votna	čast	našega	pradeda	Adama,	ožarjena	z	nadnaravnimi	odlikami«.	
(Grivec	1963,	23)	Te	časti,	katere	je	prvi	Adam	zapravil	sebi	in	svojim	
















Pojmu	bogastvo	 in	vsebini	 le-tega	 je	posvečeno	manj	pozornosti,	če-
prav	 je	 ta	 izraz	pomemben	za	razumevanje	Cirilove	duhovne	podobe	
(Sorč	2003,	170).	
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3.2 Pradedne časti znotraj Cirilove teologije 
Za	Cirila	je	človek	bitje,	ki	je	obdarjeno	z	velikim	dostojanstvom.		To	











Ciril	 Sorč	 podrobneje	 razloži	Konstantinovo	 odkrivanje	 pradednih	 časti	
v	Božji	besedi	in	v	liturgiji,	s	katero	stopa	človek	v	Božje	območje	in	vrši	
najvišjo	 službo	bogočastja.	 »V	obhajanju	 liturgiji	 je	po	gledanju	Vzhoda	
človek	največji.	Tukaj	že	anticipira	 tiste	časti,	ki	 jih	bo	mogel	v	polnosti	
uživati	šele	v	eshatološkem	raju,	ko	bo	opravljal	službo	liturga.«	(2003,	173)
Pradedne	 časti	 Cirilu	 ne	 pomenijo	 neke	 zgolj	 pretekle	 in	 izgubljene	
stvarnosti,	 ki	 jo	 zaman	 iščemo	 in	po	njej	hrepenimo,	 temveč	 so	 tista	



















21)	Žitja govorijo	o	Cirilovi	življenjski	 izbiri	ali	 »zaroki«	z	Modrostjo:	





























3.5 Pradedne časti kot izhodišče Cirilovega misijonskega delovanja 
Sveta	brata	sta	globoko	dojela	svojo	poklicanost	 in	razumela,	da	Cer-
kev	ne	prihaja	k	ljudem	in	narodom	zato,	da	bi	jih	vključila	v	določeno	
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kulturno	ali	družbeno	stvarnost,	temveč	da	jim	oznani	njihovo	resnično	
dostojanstvo,	 jim	 prinese	 sredstva	 odrešenja,	 jih	 poveže	 z	 Bogom	 in	
omogoči,	 da	 v	 svojem	 jeziku	 slavijo	Boga	 vseh	 ljudi.	Vsak	 človek	 je	
enkraten	in	vsak	narod	je	posebna	Božja	lastnina,	kar	mora	Cerkev	do-
sledno	upoštevati.	Grivec	piše:	»V	luči	pradednega	človečanskega	plem-












človekovih	pravic,	 je	Ciril	še	večkrat	 in	to	uspešno	branil	 in	oznanjal.	
Pomislimo	na	njegov	nastop	v	Benetkah	(Grivec	1963,	68-72).	»V	(Ci-
rilovem)	pojmovanju	je	Kristus	skupni	cilj,	h	kateremu	so	poklicani	vsi	
rodovi.	Kristus	daje	novo	plemenitost	 vsakemu	narodu;	 vsak	 jezik	 je	












sv. Gregorija Nazianškega na sv. Cirila in Metodija ter na njuni Žitji, (Ljubljana	
1942) poskušal	odkriti	vpliv	Gregorja	Nacianškega	kot	teologa,	govor-













3.7 Sporočilo pradednih časti za današnji čas
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Sklep




















Konstantin und Method Lehrer der Slaven (1960) in	v	slovenščini	Slovanska 
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